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影视主管部门要依法行政，真正把对产业的行政职能转到宣传调
控、政策调节、市场监管、社会管理和公共服务上来。按照这一
改革方向，从2004年起，我国广电系统按照管办分离、政企分
开、政事分开的原则逐步实行体制改革。广播电视事业、产业单
位与行政部门管办分离后，行政部门依法管理、严格执法的职能
有望得到强化。
2.广电行政部门对广播电视广告播放管理的强化。
2004年1月1日国家广播电影电视总局的《广播电视广告播
放管理暂行办法》（总局令第17号，2003年9月15日颁布）正式
施行，这是广电总局首次以总局令的形式对广播电视广告的内
容、播放总量、广告插播、播放监管等作出全面规范，广电行政
部门直接监管广电系统广告的职能由此大大增强。总局令第17号
规定了广播电视行政部门负责对广播电视广告播出活动的管理及
对违法广播电视广告活动及其责任人行使处理权，而对于工商行
政部门的广告监管权基本没有涉及，只在“情节严重的，由原批
准机关吊销许可证，同时对直接责任人和主要负责人追究相关责
任”这一规定中，不指名地涉及工商行政管理机关。广电总局令
第17 号的施行，强化了广电行政部门对广播电视播出机构违法
广告的处理决定权。
3.部际联席会议制度的建立。
2005年，国家工商行政管理总局会同其他10个部委建立了
部际联席会议制度，协同治理虚假违法广告，是综合治理虚假违
法广告的一种新机制。
为了落实《国务院办公厅关于开展打击商业欺诈专项行动的
通知》(国办发[2005]21号)的有关要求，2005年4月21日，国家
工商行政管理总局会同中共中央宣传部、公安部、监察部、国务
院纠风办、信息产业部、卫生部、国家广播电影电视总局、新闻
出版总署、国家食品药品监督管理局、国家中医药管理局等11个
部委联合下发了《关于印发〈虚假违法广告专项整治工作方案〉
的通知》（工商广字〔2005〕第56号），并共同建立了整治虚假违
法广告专项行动部际联席会议制度，加强协调，形成执法合力。
工商行政管理机关作为广告监督管理机关，负责组织专项检查和
与有关部门的协调工作。各省级工商行政管理机关依照要求也建
立了本省（自治区、直辖市）的整治虚假违法广告专项行动联席
会议制度。有的县级工商管理机关也陆续建立了整治虚假违法广
告联席会议制度。
值得注意的是，监察机关和纠风机构参加联席会议制度，比
以前更加有效地加强了对虚假违法广告的监督监察。“如河南省
纠风办在全省范围内对20个媒体广告部门的负责人予以党纪、政
纪处分，对15个媒体主管部门的领导人进行诫免谈话、通报批
评等组织处理，并通过新闻媒体向社会公告处理结果。”①
11个部委联合发布的《虚假违法广告专项整治工作方案》规
定：“对发布虚假违法广告问题严重的广播电视媒体，要严格依
据《广播电视广告播放管理暂行办法》(国家广播电影电视总局令
第17号)进行查处。” 部级联席会议制度再次确认广电总局令第
17号规定的由广电行政部门对广电播出机构的广告管理职权。
上述三项改革和变化，都属于行政管理体制范畴内的变化。
我国广告规制的健全和完善，还有待相关法律进一步完善。
二、我国广播电视广告规制的问题
我国违法广告现象表现出六个显著特点：一是早在我国广告
恢复期就出现的违法广告现象，迄今还不断反复出现；二是违法
广告数量多；三是违法广告问题涉及多种行业；四是违法广告问
题涉及内容、活动方式的违法；五是新闻媒体机构未能严格把住
广告刊播关口；六是行政部门虽常抓不懈，但违法广告却屡禁不
止。这些现象说明我国对违法广告规制的效能还是比较低的。我
国广播电视违法广告播放现象也具有这六个特征。
广告发布前的审查制度是规制广告的一个基本环节。广告发
布单位的广告审查员依法对违法广告具有“一票否决”权。广告
发布机构中的广告审查员是所在单位成员，受单位领导人管辖，
其实无法依法行使“一票否决权”，其责任主要在机构领导者。
我国广播电视违法播出广告问题一直反复出现，利益驱动是
根本原因。广播电视播放机构在经济利益驱动下，不惜违法播放
广告。
20多年来，针对反复出现的违法广告问题，国家工商局和广
电行政部门发布了不少治理广播电视广告的通知，也与其他一些
行政部门联合发出治理违法广告的通知。多年来，行政部门常抓
不懈地治理违法广告，但问题至今难以根治。2005年以来,联席
会议制度加强了对虚假违法广告专项整治力度，取得了新效果。
但是总的来说，违法广告、包括广播电视广告违法问题，在全国
范围内远未根治，规制效能仍然不理想。
三、对策思考
（一）应修订法律、法规，不断完善法律、法规。
现行《广告法》不完善，应修订现行《广告法》有关条款。
《广告法》应加大对违法广告的处罚力度，增强法律的威慑力。对
于某些特定的严重违法广告行为，应上升为犯罪行为来对待，追
究责任人的刑事责任。例如，对法规规定应当经过主管行政机关
审查但明知未经审查就发布广告或者明知发布内容与审查批准的
内容严重不符仍然发布的，应视为犯罪行为，依法追究直接责任
者和直接负责的主管人的刑事责任。
《广告法》应规定对于广播、电视、报纸、期刊等大众媒介
机构的违法广告行为，追究直接责任者和直接负责的主管人的责
任。
《广告法》中太抽象的规定，例如“情节严重的”，“虚假广
告”、“新闻报道形式发布广告”等，都应加以具体定义，要有可
操作性。
对于相关行政法规与法律相悖的部分，要清理和修改。例
如，关于广播电视行政部门与工商行政部门对于广电播出机构的
广告管理职权，有关法律和法规应避免相互抵触。
（二）加强对广告犯罪活动的惩处。可以考虑在国家检察部
门设置专门审查广告犯罪活动的检察机构，对于达到特定严重的
违法广告，广告监管机构应提交给国家检察机关进一步审查，构
成犯罪嫌疑的，交给法院审理，依法追究直接责任人的刑事责任。
（三）应增加配置工商行政部门的广告监管人员，加强对违
法广告的查处力量。□
注释：
①中新网9月1日电. 违法广告预警机制逐步建立专项整治活动有
成果. http://www.chinanews.com.cn/news/2005/2005-09-01/8/
619520.shtml.
（作者单位：厦门大学新闻传播学院）
（本文编辑：陈富清）
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